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EDAD ANTIGUA 
8119. VrrA, ANTONINO DI: ArcheoZogia ed identificazione di un antico centro 
neZZa SiciZia Orientale (Acrille). - «Archivio Storico per la Sicilia Orien-
tale», 4.a serie, IV, núm. 1 (1951), 35-82, 4 láms. ' 
Traza la carta arqueológica de esta localidad y describe los objetos en ella 
encontrados que corresponden a varias edades y algunos de los cuales tienen 
paralelos en España. - A., O. 
8120. LAMBOGLlA, N.: La cerámica '«ptecampana» della Bastida. - «Archivo de 
Prehistoria levantina», V' (1954), 105-139, XXIV láms. 
Se analizan los materiales pl'ecampanos de la Bastida, si211iendo la propia se-
rie tipológica fijada por el autor; por comparación con los resultados de En-
serune y Olinto, la facies final de la Bastida entre el 350 y 330 a. C. Presenta 
el problema del origen de esta cerámica (la Campania o acaso un lugar en la 
Hélade) que nuevas excavaciones metódicas podrán aclarar. - A. A. e 
8"121. FILGUEIRA VAL VERDE, JosÉ,. y BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Nuevas joyas 
prehistÓri.cas gallegas. El tesoro Bedoya. - «Cuadernos de Estudios Ga-
llegos», IX, núm. 28 (1954), 161-180, 10 láms. 
Documentado estudio de un precioso lote de joyas halladas en la provincia de 
Pontevedra, en cuyo Museo han ingresado. El' conjunto prehistórico lo forman 
una diadema de oro repujado, un juego de pendientes de tipo «arriñonado» 
y otro de tipo de «laberinto». Al mundo romano pertenecen dos anillos signa-
tarios de oro con entalles de ágata, veintisiete denarios de plata y dos áureos 
de Nerón (todos del siglo 1 d. C.>. Se data el conjunto antes del 91 d. C., fecha 
en que el poseedor de las monedas ocultó el tesorillo. La decoración de las 
joyas indica arraigo local y una remota ascendencia hallstáttica, pudiéndose' 
atribuir el tesorillo al «máximum» de la cultura de los castros (cambio de 
Era)'. - A. A. e 
8122. PITA MERCÉ, RODRIGO: Da.tos arqueológicos ilerdenses. - «Ilerda», XI, 
núm. 17 (1953), 99-110, 1 lám. 
Se da a conocer una serie de nuevas localizaciones de yacimientos y sepul-
turas al'queológicas en la provincia de Lérida y hallazgos monetarios y epi-
gráficos ibéricos y romanos. Digna de tenerse en cuenta es la necrópolis de 
campos de UrnHS de la Femosa, en la que se han efectuado prospecciones que 
permiten fecharla entre los siglOS IV y III a. C. - A. A. 
8123. LAFuENTE: VIDAL, JosÉ: Las ruinas de la antigua Lucentum. La Alicante 
de hace vehl.te siglos. - Edit. Suc, de Reus. - Alicante. 1954., - 33 p. Y 
1 plano (16 x 11). 15 ptas. 
Guía itineraria de las ruinas (desde la época griega a la romana) conservadas 
en el Tossal de Manises (precedida de un breviario de la historia 'de Alican-
~-KR $ 
8124. FERNÁNDEz - CHICARRO, CONCEPCIÓN: Viaje de prospección arqueológica 
por el término de Peal de Becerro. - «Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos», XL, núm. 2 (1954), 545-557, 2 figs., 2 láms. 
Resultado de una exploración arqueológica por los alrededores de la antigua 
Tugia, la autora describe una serie de objetos procedentes de aquella localidad 
que se hallan en el Archivo, Hi$tórico de Jaén o en cortijos y descampados 
cercanos a Toya, Peal del Becerro y Hornos. De esas piezas es muy intere-
sante una estela funeraria con un togado y varios frae;mentos escultóricos 
visigodos. Se excavaron ocho sepulturas visigodas, al parecer, entre Peal y 
Toya. - A. A. O 
8125. CARBONELL TRILLO-FIGUEll,OA, ANTONIO t: Puente Genil. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba)), XXIII, núm. 68 (1952), 281-287. 
Junto con algunas propias; reúne una serie de citas arqueológicas de libros 
del siglo XIX y principios del presente, todos de esta localidad. Se refieren a 
varias épocas y algunas a la minería prehistórica y clásica. - E. R 
PREHISTORIA 
8126. BELTRÁN, ANTONIO: Notas sobre un «kernos» hallado en Caspe (Zara-
goza). - «Caesaraugusta», 5 (1954). 43-48, 11 figs. 
Noticia del poblado de «El Cabezo de Monleón)) (El Vado, Caspe) en espera 
de su publicación completa. Se estudia una pieza cerámica de carácter excep-
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cional cuyo lejano modelo puede encontrarse en el Mediterráneo oriental y 
que habría llegado a la Península a través del Danubio y del Rin. - E. R. O 
8127. PELLlCER, M.: Nuevas prospecciones en Caspe. - «Caesaraugusta», 5 
(1954), 192-196, 2 figs. 
Da cuenta de una prospección en la parte norte de la ciudad de Caspe, durante 
la cual el autor descubrió siete nuevas estaciones de cronología imprecisa.-
E. R. 
Paleolítico 
8128. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCQ: Gravetiense y Epigravetiense en la España 
, mediterránea. - «Caesaraugusta)i, 4 (19Íf4), 7-30, 2 láms. 
Visión de conjunto del Paleolítico Superior levantino. Al sistematizar los datos 
conocidos sobre Gravetiense y Epigravetiense se exponen interesantes hipó-
tesis de trabajo que el autor expone a la cónsideración de los especialistas. 
Se plantea también el problema del origen del, Solutrense levantino (Parpalló, 
Cau de les Goges), durante el cual es probable" que los Gravetienses quedaran 
arrinconados (¿Campo de Tarragona?). Para el Grav'etiense, de larga crono-
logía, postula una penetración en tres etapas. Admite contactos a través del 
Estrecjlo, en ambos sentidos, durante el Epigtl;lvetiense 11 y III. A partir de 
este último empezaría el Mesolítico y la plena infiuencia africana que perdura 
hasta la plena Edad del Bronce. - Ji:. R. • e 
8129. GARY-ELWES, COLUMBA: TheCave pictt{tes oi France, Spain and Italy.-
«The Dublin Review», núm. 461 (1954), 278-284. 
Recensión de la edición inglesa de la obra del Abate Breuil titulada «Qua.tre 
cents sif~cles d'ar~ pariétal' (IHE, n.O 199). - E. R. 
8130. BREUIL, H.: La evolución del arte parietal en las cuevas y abrigos orna-
mentados de Francia. - «Caesaraugusta»,' 5 (1954), 7-29. 
Reedición, puesta al día, de un trabajo de 1934. Bastantes referencias a las 
pinturas paleolíticas de la Península Ibérica. - E. R. e 
8131. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQuíN: Les reuvres d'art de la grotte de ,«las 
Chimeneas». - «Préhistoire et Spéléologie Ariegeoises», VIII (1953), 75-
77, 2láms. 
Da cuenta del descubrimiento de una nueva cueva con arte paleolítico en la 
localidad de Puente Viesgo (Santander). - E. R. 
8132. CARVALLO, J.: Caverne de «las Monedas» au Monte-Castillo (Puente 
Viesgo). -IIPréhistoire et Spéléologie Ariegeoises», VIII (1953), 69-74, 
2 láms. ' 
Breve nota divulgatoria del descubrimiento de esta cueva santanderina, con 
algunas consideraciones sobre el conjunto de cavernas de Puente Viesgo.-
E. R. 
8133. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Un grupo de representaciones enigmáticas 
de la Cueva de las Monedas (Puente Viesgo, Santander). -IIBoletín de 
la Biblioteca-Museo Balaguer», 5." época, II (1954), 129-132, 6 figs. 
Estudia el posible significado de un grupo de si2nos de dicha cueva, contras-
tando la propia opinión con la de los profesores Breuil y Camón A,mar. De-
fiende la idea de que se trata de representaciones de seres o espíritus fantás-
ticos guardianes del santuario donde se efectuaban los ritos propiciatorios 
de la caza. - R. B. 
8134. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO, y BERENGUER ALONSO, MAGÍN: La cueva de el 
Pindat (Astu,rias). - IIBoletin del Instituto de Estudios Asturianos», VIII, 
núm. 23 (1954), 337-364. V láms, y 1 hoja plegada. 
Con ocasión de dar noticia de algunas pinturas y grabados recién descubier-
tos en dicha cueva, se procede a un estudio e inventario de todas las obras 
de arte que contiene. Interesantes consideraciones sobre la sucesión estilística 
y cronológica. Calcos del segundo de los autores. - E. R. O 
8135. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: La cueva de Bricia (Asturias). - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos», VIII, núm. 22 (1954), 169-196, 10 figs. 
y 1 lám. 
La parte central de esta cueva había sido objeto de una excavación clandes-
tina. El autor ha excavado dos sectores, encontrando restos de un conchero 
asturiense y un nivel de Magdaleniense VI con varios subniveles. Interesantes 
consideraciones sobre el Magdaleniense cantábrico y su cronología relativa.-
E. R , .~' O 
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Epipaleolítico O Mesolítico 
8136.. FERRER SOLER, ALBERTO (t): La cueva deL Mas ~omeu (Calafen).-
«Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguenl, 5." época, II (1954), 13-22, 
5 figs. y 2 láms. 
Trabajo póstumo del autor al que está dedicado dicho volumen del centro 
de estudios de Villanueva y Geltrú. Se trata de una pequeña cavidad natural 
con dos estratos pobres: uno eneolitico y otro mesolítico. - E. R. 
N eo-eneoIítico 
8137. RUSSELL CORTEZ, F.: Contributo para o estudo do Neolítico de Portu-
gal. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia», XIII, núm. 3-4 (1952), 
193-248, 15 figs., 9 láms. . 
El autor airea nuevamente los problemas de este período cultural, tomando 
por base la bibliografía especializada y materiales más o menos conocidos; 
intentando presentar un estado de la cuestión. - .A. A. 
8138. FusTÉ, MIGUEL: Antropología de las poblaciones pirenaicas durante el 
período neo-eneolítico. - «Trabajos del Instituto Bernardino de Sahagún 
de Antropología y Etnología» (Barcelona), XIV, núm. 4 (1955), 109-135, 
4 figs. y IV láms. 
Estudia restos humanos procedentes de las cuevas de Joan d'Os de Tartareu, 
Gurp y El Foric de Os de Balaguer, las tres en la provincia de Lérida, que, 
con los datos extraídos de numerosas publicaciortes, sirven al autor para ela-
borar un índice cefálico de las poblaciones de la parte oriental del Pirineo 
durante dicho período. De dicho índice. se desprende una mayor abundancia 
de dólico y mesocráneos del tipo racial mediterráneo y una menor cantidad de' 
braquicéfalos de tipo alpino. Para -el otro extremo de la cordillera no hay 
datos suficientes. La heterogeneidad de este cuadro contrasta con la unifor-
midad desde el punto de vista arqueológico. Se señala que en esta época 
habrían llegado por primera vez los elementos braquicéfalos procedentes del 
centro de Europa, lo que está de acuerdo con los elementos culturales que se 
encuentran en los dólmenes. - E. R. e 
8139. SERRA RÁFOLS, .J. DE C.: El estudio de la Cultura Megalítica Catalana.-
«Archivo de Prehistoria Levantina», V (1954), 23-33. 
Propugna la reexcavación de los dólmenes mal excavados, adhiriéndose al 
profesor Pericot, quien considera oportuna la comprobación de todas la,! 
plantas conocidas. Extiende su proposición a las cuevas sepulcrales afines. 
Solicita prudencia en las nuevas excavflciones y resalta en este aspecto el 
interés de los «abrigos bajo roca», intermedios entre las cuevas y los mega-
litos, haciendo referencia a la excavación y prospección de algunos de ellos.-
A. A. 0 
8140. ELÓSEGUI lRAZUSTA, JESÚS: Catálogo dolménico del País Vasco. - «Pi-
rineos», IX, núm. 28-30 (1953), 229-378, 12 láms., 1 fig., 1 mapa. 
Recopilación de datos sobre 340 dólmenes y monumentos funerarios coetáneos 
del país vasco-navarro, cuyos ajuares se hallan en los Museos de aquella 
región. Bien sistematizado, es la base para el estudio completo, cuando se 
publiquen juntamente las plantas de las sepulturas y el catálogo sistemático 
de los ajuares. - A. A. e 
8141. I![UIDOBRoJ S[ERNA], L[UCIANO]: Descubrimiento megalítico en Gredilla 
de Sedano. - «Boletín de la Institución Fernán González», XI, núm. 128 
0954-1955), 297. o 
Noticia de un monumento, «al pa·recer funerario», que tuvo forma cónica 
exterior, en el que el autor reconoce un corredor de entrada y una cámara 
«semicircular». - A. A. 
8142. H[UIDOBRO] S[ERNAj, L[UCIANO]: Descubrimiento megalítico en Noceda 
(Sedano). - «Boletín de la Institución Fernán Gonzálezll, XI, núm. 129 
0954-1955), 390-391. 
Se dan a conocer las dimensiones del «megalito» de El Morecón, monumen-
tal a juzgar por su diámetro de 22 metros. - A. A. 
8143. GURREA CRESPO, VICENTE: Vasó campaniforme en la región de Gandía.-
«Caesaraugusta», 5 (1954), 31-36, 5 figs. 
Se dan a conocer cuatroO fragmentos y un vasito de esta especie cerámica 
procedentes de las prospecciones' del autor en las sigUientes estaciones: Cueva 
Negra de la Marchuquera Alta, Cueva de la Recambra y Cueva del Retoret. 
todas en dicha comarca valenciana. - E. R. O 
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Metales 
8144. BELTRÁN MARTÍNEz, ANTONIO: La Edad de los Metales en Aragón. Al-
gunos prob'lemas de las culturas del Bronce final y de los albores de' 
Hierro. Discurso de ingreso leído en el acto de su recepción académica 
el día 27 de febrero de 1955. Discurso de contestación por el académico 
numerario M. l. Sr. D. Rafael Gastón Burillo. - Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis. - Zaragoza, 1955. - 61 p., 17 láms. 
(24x 17). 
Presenta una visión de Aragón durante la Edad del Bronce y la 1 Edad del 
Hierro, resaltando las características 2eopoliticas de las comarcas aragonesas 
como receptoras de una esporádica influencia almeriense y, más tarde. de la 
gran oleada (u oleadas) indoeuropea que dio personalidad propia al país hasta 
la romanización. Al final se contiene un «curriculum vitae» y una bibliografía 
(171 títulos) del recipendiario. - E. R. • 
8145. VILASECA, SALVADOR: CoH del Moro. Poblado y túmulo posthaIrstátticos 
,en Serra de Almors, término de. Tivissa (Bajo Priorato). -.Publicacio-
nes del Instituto de Estudios Ibéricos y de Etnología Valenciana. 1.-
Valencia, 1953. - 91 p., 16 figs. y 17 láms. (24 x 17). 
Presenta los resultados de la excavación metódica de un poblado y un túmulo 
con un inhumado. Se ofrece un inventario de los hallazgos, situación de los 
mismos y un estudio comparativo de los elementos diferenciales. Considera-
ciones sobre la población del Bajo Priorato durante la segunda Edad del 
Hierro y delimitación de los ilercavemes, fundándose en los textos y en los 
estudios arqueológicos, gran parte realizados por él. Fecha el poblado y el 
túmulo coetáneamente en el siglo IV a. C. Los resultados de este poblado 
reafirman la idea de que influjos célticos de la Meseta, unidos a los griegos y 
púnicos de la costa, actuaron sobre elementos indígenas y los aclimatados 
de los campos de urnas, dando lugar a un conjunto cultural «ibérico» el 
siglo V-IV a. C. - A. A. e 
8146. VENY M. SS. CC., GABRIEL: La cueva de Ariant. - «Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana)), XXXI, núm. 758-763 (1953), 35-39. 1 plano, 
2 figs., 2 láms, 
Da cuenta de la excavación de una cueva sepulcral que ha dado materiales 
del círculo de la cultura argárica mallorquina. - E, R. 
8147. MASCARÓ PASARIUS, J.: Las notas de Prehistoria mallorquina de Don 
Gabriel Llabrés y Quintana. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana), XXXI, núm, 758-763 (1953), 27-34, 2 láms.; 248-249. 
Publica un fragmento de dicho manuscrito y, a base de datos contenidos en 
el mismo y de sus propias prospecciones. hace el inventario de los monumen-
tos talayóticos de la comarca de Pollensa. - E. R. 
8148. RUSSELL COR1'EZ, F.; O bracelete. de Estremoz. - «Nvmmvs. Boletim da 
Sociedade portuguesa de Numismática), n, núm. 6 (1954), 71-73. 
Descripción de un brazalete posthallstáttico, con observaciones criticas sobre 
el mismo y la Edad del Bronce peninsular. - J. LI. O 
8149. GIRÓ ROMEU, PEDRO: De arqueología comarcal. - «Boletín de la Bi-
blioteca-Museo Balagueru, 5.a época, Il (1954), 55-58, varias figuras. 
Da cuenta del descubrimiento y del material encontrado en una cata realizada 
en la cueva de Cal Magi Rosell (Foix, Barcelona). Los materiales parecen 
indicar una ocupación durante la Edad del Bronce. - E. R. 
ESPA~A PRERROMUlNA 
8150. LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: Sobre la mitología y las costumbres re-
lativas a tres pilas megalíticas del Ribeiro de Avia.. - «Cuadernos de 
Estudios Gallegos), IX, núm. 28 (1954), 181-191, 1 lám. . 
Son tres pilas, del círculo de los castros, a las que se otorga función sacrificial 
en época anterromana y perdurando con el mismo sentido en la romanización. 
Las leyendas de «mouras)), «foliones) y procesiones rec02idas por el autor 
reafirman una mitología que se encuadra en el momento castreño o en el de 
cristianización de viejos ritos paganos.-A, A. . 
Griegos 
8151. ALMAGRO BAsrn, M.: Sobre el origen y cronología de la «fíbula hfspá. 
nica». - «Archivo de Prehistoria Levantina», V (1954). 177-185, 2 figs. 
En relación con este tema tan debatido. el autor estudia dos fíbulas que apare-
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cieron en dos necrópolis de Ampurias con materiales de ajuar griegos, fechán-
dose el conjunto a principios del siglo v. a. J. C., con lo cual queda patente la 
antigüedad de este modelo de fíbula tan generalizada en el solar hispano, Se 
puede suponer que los centros' del Sudoeste produjeron este tipo, que penetró 
por la meseta y Occidente, adquiriendo gran variedad de formas locales.-A. A. 
8152. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Sobre las fechas de algunas fíbulas halladas 
en Ampurias. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguen), 5." época, 
11 (1954), 155-160, IU figs. 
Se ocupa del tipo de fíbulas de arco y pie largo encontradas en la necró-
polis que se halla junto a la muralla de la época de César, o «muralla NE.». 
Se fechan entre 500 y 550 a. de J. C. mediante los materiales de fecha segura 
con los que han sido hallados. Para fijar su evolución se citan otros ejem-
plares de comentarios ya publicados (cf. IHE, n.O 2516). - E. R. O 
8153. BABEI,ON, JEAN: Rapport sur la Numismatique grecque. - En «Congres 
International de Numismatique, Paris. Juillet 1953» lIHE n.O 7937), 1, 30. 
Estudio sobre el estado de la historiografía de la numismática griega. metro-
politana y colonial (y por tanto española). Indica los principales problemas 
que han interesado a los investigadores. con abundante referencia a la biblio-
grafía que ha tratado de resolverlos. - J. Ll. El) 
Fenicios y cartagineses 
8154. NAVASCUÉS, JOAQUÍN MARÍA DE: Arte griego en plata española. - «Goya. 
Revista de Arte», 4 (1955), 202-206. 
Trata fundamentalmente de las acuñaciones carta~inesas. Clasifica y describe 
sus series y expone la tesis de Gómez Moreno sobre su fecha y forma de 
acuñación. Fotografías excelentes. - J. LI. 
Pueblos de la Península 
8155. FLETCHER I VALLS, DOMENEC: Els valencians :pre-romans. - Publicacions 
deIs Cursos de Llengua i Literatura Valenciana de «Lo Rat Penat».-
Valencia, 1954. - 27 p. (19 x 13). 10 ptas. 
Conferencia de clausura de dichos cursos. Además de dar algunas generali-
dades sobre prehistoria valenciana se estudia en su conjunto la llamada 
«cuestión ibérica» -nombre, origen, antropología, restos materiales- conce-
diendo especial atención al problema de la lengua. Se defiende la idea de que 
el sustrato prelatino junto con el latín pudieron evolucionar paralelamente 
en las tierras del sur de Francia, en Cataluña y en Valencia y que, por tanto, 
no hay necesidad de creer que la lengua valenciana sea una total aportación 
de los conquistadores medievales. El autor pide sobre este punto un estudio 
objetivo y desapasionado de los lingüistas. - E. R. 0 
8156. FLETCHER VALLS, D. : Repertorio de inscripciones del Museo de Prehis-
toria de la Diputación de Valencia. - Publicaciones del Instituto de 
Estudios Ibéricos y de Etnología Valenciana, 2. - Valencia, 1953. - 59 p., 
51 láms. (24 x 17). 
Inventario de las inscripciones ibéricas ~uardadas en dicho Museo, que son 
la casi totalidad de las encontradas en las comarcas valencianas (proceden-
cias: Benacal, Castellnovo, Sinarcas, La Bastida de Mogente y Covalta de 
Albaida). Para cada una se da la transcripción, reproducción (en láminas), 
bibliografía y comentarios. Trabajo muy cuidadoso y de gran valor para los 
filólogos interesados en el desciframiento del ibérico. - E. R.. e 
8157. VrnCKE, ENRIQUE: Apuntes sobre la lectura de varias leyendas en mo-
nedas celtíberas. - Palamós, 1953.- 68 p., 10 láms. (25 x 19). 
Libro destinado a exponer una nueva interpretación de las leyendas de la 
moneda ibérica. Contiene una revisión crítica de las tesis de los principales 
tratadistas del siglo XIX (A. Heiss, A. Delgado, etc.) y los argumentos en que 
el autor apoya sus puntos de vista. Es una obra de gran valentía, cuyo autor, 
uno de los principales coleccionistas de nuestro pais. da a conocer su apor-
tación y criterios personales, de una considerable novedad en estos estudios 
y precisamente en un problema frente al cual se han estrellado muchísimos 
eruditos. EX señor Vincke ha asumido personalmente la edición de su obra, 
atendiendo con sumo esmero a que la impresión esté cuidadisima hasta en 
sus más mínimos detalles. - J. Ll. 
8158. RusSELL CORTEZ, F.: O tesouro monetário do lugar do Poio. - «Nvmmvs. 
Boletim da Sociedade Portuguesa de Numismática», 1, núm. 1 (1952), 
6-37. 
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Trata ampliamente de la difícil situación agraria de los iberos del norte del 
Tajo, y atribuye a ello el bandolerismo y las guerrillas contra Roma. Se apoya 
en abundantes citas de autores clásicos. Estudia detalladamente los problemas 
numismáticos y describe el hallazgo objeto de este artículo. De importancia 
para el estudio de los problemas económicos que acompañan a la guerra de 
la conquista romana en la Península. En forma de apéndice, estudia los vasos 
argénteos. - J. Ll. • 
8159. R[AMIREs] , M[ARIO]: Achados Numismáticos. - «Nvmmvs. Boletim da 
Sociedade Portuguesa de Numismática», 1, núm. 4 (1953), 269-273. 
Da noticia de varios hallazgos de diversas monedas, entre ellas una ibérica 
de Arsaos. -J. LI. O 
8160. DOL!;, MIGUEL: El nombre de BHbilis. - «Caesaraugusta», 5 (1954), 49-60. 
La fundación de Bílbilis no puede remontarse más allá del siglo n a. de J. C. 
El topónimo queda abierto a la discusión. Exposición muy completa del as-
pecto etimológico del problema .. - R. B. 
8161. KUKAHN) E.: EstatuHla de bronce de un ,guerrero a cabaUo del poblado 
ibérico de «La Bastida de les Alcuses» (Mogente, Valencia). -'- «Archivo 
de Prehistoria Levantina», V (1954), 147-158, 4 figs. y IV láms. 
La comparación de la estatuilla y su casco con objetos de arte menor arcaico 
demuestran una forma común mediterránea, pero inspirada en este caso en 
ejemplos ita lo griegos. Este grupo escultórico se fecha en el período de arte 
ibérico arcaico (fines del siglo v-siglo IV a. C.), data que se ve avalada por el 
conjunto de piezas halladas en la Bastida. - A. A. G 
8162. MEZQUÍRIZ, MARÍA ÁNGELES: Excavaciones estratigráficas en Tyndaris.-
«Caesaraugusta», 5 (1954), 85-99, 12 figs. 
Al describir las ru.inas de esta ciudad de Sicilia y las campañas de excava-
ciones en ella realizadas, se dan algunas referencias al hallazgo de cerámica 
ibérica que vienen a ilustrar la expansión de este producto hispánico. - E. R. 
8163. SÁNCHEz REAL, JOSÉ, Y RAMÍREz MuÑoz, JUAN: El pigmento de la cerá-
mica «ibérica». - «Caesaraugusta», 5 (1954), 37-41. 
Contra la opinión de J. Puig y Cadafalch, mediante análisis cuantitativos y 
espectrográficos se llega a la conclusión de que el pigmento de la cerámica 
ibérica no está preparado a base de una frita de minio y manganeso, sino a 
base de óxido de hierro. Los materiales analizados provienen de Azaila y 
Fontscaldes. - E. R O 
8164. MEZQUÍRIZ, M[ARÍA] ÁNGELES: La cerámica de importación en San Mi-
guel de Liria. - «Archivo de Prehistoria Levantina», V (1954), 159-176. 
Describe y fecha las diversas formas de cerámica importada de barniz negro, 
sin decoración, precampana y campana, que aparecen en Liria y que abarcan 
desde los vasos áticos del siglo IV a. de J. C. hasta las formas comunes en 
el siglo 1 a. de J. C. Diversas consideraciones fundadas en el análisis de este 
material conducen a suponer el fin del poblada a fines del siglo I a. de J. C.-
AA O 
8165. GIMENO, F[ERNANDO]: La indumentaria del jinete ibérico. - En «Cró-
nica-Catálogo de la I Exposición Nacional de Numismática» (lHE, nú-
mero 8008), 53-63, 8 láms., 26 figs. . 
Trabajo con muchos gráficos. De interés para el estudio de la vestimenta y 
armamento de los antiguos hispanos. - J. Ll. • 
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8166. MARSH, FRANK BURR: A history of the Roman World from 146 to 30 Be-
fare C. - Revised with additional notes by H. H. Scullard. - Methuen 
& Ca. (<<Methuen's History of the Greek and Roman World», V).-
London, 1953. - XI +467 p., 5 mapas (22'5 x 14'5). 30 chelines. 
Estudio de conjunto de la crisis del siglo 1 a; de J. C. en el mundo romano. 
Actuación de Craso, Pompeyo y César en España, expuesta brevemente y 
según los moldes clásicos. índices. - J. V. V. 
:8167. DIETMAR, KIENAST: Cato der Zensor. Seine Personlichkeit und seine 
Zeit. - Mit einem Kritisch durchgesehenen Neuabdruck der Redefrag-
mente Cato. - Quelle & Meyer. - Heidelberg, 1954. -169 p. 
Trabajo basado en el conocimiento directo de las fuentes. De interés para la 
primera fase de la conquista de España por los romanos. - J. N. 
:a168. AYMARD, ANDRÉ: Polybe, Scipion t'Africain et le titre de «roi».-«Revue 
du Nord», XXXVI (1954), núm. 142, 121-128. 
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Estudia el hecho de que los hispánicos' saludasen a Escipión con el título de 
rex. El autor se pregunta ¿qué pasó .exactamente?, ¿cómo fue comprendida 
el episodio y qué reflexiones sugirió en el círculo de intelectuales ·que ro-
deaba al caudillo? Sobre ello hay dos textos concordes sólo en parte: Polibio 
y Tito Livio. El primero -cuyas noticias son más directas- creía que los 
iberos veían en Escipión un «rey» en sentido abstracto, lo que está de acuerdo 
con las ideas predominantes en el mundo helenístico, del que procedía este 
escritor clásico. - E. R. 0 
8169. PÉREZ RIOJA, JosÉ ANTONIO: Numancia en la poesía. - «Celtiberia», IV, 
núm. 7 (1954), 69-103. 
Notas sobr~! el desarrollo del tema de la caída de Numancia en la poesía 
castellana, desde el Romancero hasta el siglo xx. Analiza especialmente la 
«Numancia» de Cervantes. Publica un:romance inédito del siglo XVI, conser-
vado en un manuscrito de la Biblioteca Nacional. - M. Ll. 
8170. GABBA, EMILIO: Le origini della Guerra Sociare e la vita política ro-
mana dopo l'anno 89 a. C. (caps. IX a XV). - «Athenaeum. Studi perio-
dici di Letteratura e Storia dell'Antichita» (Universita di Pavia), XXXII, 
núm. 3-4 (1954), 293-345. ' 
Los capítulos IX-XII tratan de Sertorio en relación con España. Tras el estu-
dio del origen de los Hispanienses (romanos e itálicos de Hispania) y' de su 
participación en el ejército sertoriano, concluye que la influencia del ambiente 
ibérico se redujo al «modo» como Ser torio condujo la lucha, sin que los pro-
blemas particulares de la provincia pudiesen nunca cambiar el carácter itá-
lico de aquélla. - J. N. 0 
8171. NAvA.rAs FUENTES, JOSÉ: Retales para la historia de Córdoba. En torno 
a la batalla y ruinas de la Ategua romana. - «Boletín de la Real Aca-
demia de Córdoba», XXIII, núm. 68 (1952), 225-238, 14 figs. 
Pretende ubicar esta ciudad, que se sabe estuvo sitiada con motivo de l¡;ls 
guerras pompeyanas. Generalizaciones sobre la misma y los episodios histó-' 
ricos de la época. Publica algunas fotografías en las que es posible apreciar 
la real importancia de las ruinas. - A. O. 
8172. RAMIRES; MARIO: TesourQ monetário romano de Friume. - «Nvmmvs. 
Boletim da sociedade portuguesa de Numismática», n, núm. 6 (1954), 
74-80, 1 lám. 
Noticia del tesoro y descripción del numerario hallado (romano republicano 
e imperial). De interés para el conocimiento' de la expansión del monedaje 
romano de la península.·- J. L .
8173. CORCHON GARCÍA, JUSTO: Veterrim/l inter N orbensia. - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia», CXXXIV, núm. 1 (1954), 109-113. 
Estudio de un cipo funerario hallado a un kilómetro de Cáceres en 1953, con 
otro semejante, pero borrado. Está dedicado a Appio Utrecio. Las caracterís-
ticas paleográficas lo fechan en el siglo 1 a. de J. C., anterior a la fundación 
cesariana de Cáceres y en relación con el campamento republicano de Cá-
ceres el Viejo. - A. A. 
8174. PONS GURI, JosÉ MARÍA: Sobre unas pipas romanas. - «Boletín de la 
Biblioteca-Museo Balaguer», 5.a época, II (1954), 85-88, 7 figs. 
Estudia siete' pipas romanas encontradas en el poblado de la Torre deIs En-
cantats (Arenys de Mar, Barcelona). Se señalan los elementos con cronología 
segura que las acompañaban y también sus paralelos. Por este método rigu-
roso se fechan todas dentro del siglo I a. de J. C. El poblado no muestra 
huellas de violencia y seguramente sirvió de residencia a tropas del general 
Cayo Fabio en la época de las' guerras pompeyanas. - E. R. O 
Romanización 
8175. PIGANIOL, MDRÉ: Histoire Romaine (1941-1950) (fin). - «Revue histo-
rique» CCX, núm. 1 (1953), 64-88. (Conclusión.) 
Comenta y da noticia de la bibliografía que sobre el Imperio Romano se pu_ 
blicó entre ambas fechas. La relativa a la Hispania romana (p. 80), escasa.-
M.R. 
8176. CARSON, R. A. G.: A repOTt on research in ,"oman numismatics (1936-
1952).-En «Congres international de Numismatique, Paris, Juillet 1953», 
(IHE, n.O 7937), 1, 31-54. 
Resumen del estado de investigación y problemas sobre numismática romana. 
Está centrado en la moneda romana propiamente dicha y con pocas referen-
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cias a las acuñaciones autónomas, pero sin faltar éstas (oscense argentum, 
etcétera). - J. Ll. El1 
8177. CALleó, F. XAVIER: Importancia histórica de la iconografía monetaria 
de Trajano. - En «Crónica-Catálogo de la 1 Exposición Nacional de 
Numismática» (lHE, n,o 8008), 47-51. 
Trabajo de interés para comprender cómo trabajaban los monederos romanos, 
al grabar la efigie imperial, y cómo resolvían los problemas de estética, rea-
lismo y salvaguarda de la efigie imperial. El autor muestra un gran dominio 
del tema. Las reproducciones en ampliación de monedas de Trajano son ex-
celentes. - J. Ll. • 
8178. BALIL ¡LLANA, ALBERTO: La economía y los habitantes no hispánicos del 
Levante español durante el Imperio Romano. - «Archivo de Prehistoria 
Levantina», V (1954), 251-273. 
Estudia, además de la ganadería, pesca, minería y tejidos de esta época, un 
repertorio de lápidas que constituye una aportación epigráfica (aunque no 
inédita) a la demografía hispano-roh1ana. - R. B. 
8179. CARBONELL y TRILLO-FIGUEROA, ANTONIO (t): Noticias sobre anteceden-
tes romanos y otros de las minas de Cerro Muriano. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba», XXV, núm. 70 (1954), 106-108. 
Reúne una serie de citas bibliográficas sobre estas minas. - E. R. 
8180. M. C. DEL R.: Estudio sobre la edad de la mortalidad en la Lusitania 
romana. - «Caesaraugusta», 5 .(1954), 200-202. 
Promedios de edad obtenidos de las inscripciones funerarias del CIL y sus 
Addendas correspondientes a dicha provincia. - E. R. 
8181. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: Esculturas romanas inéditas de 
Clunia. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», XL, núm. Z 
. (1954), 560-578, 6 láms. 
Visión de conjunto sobre los estudios dedicados a Clunia, localización de los 
hallazgos escultóricos que se exhiben en el Museo Arqueológico de Burgos 
y estudio de las piezas inéditas. Son muy interesantes una Venus púdica, de 
taller ático del siglo II, trasunto de tipos del siglo IV a. de J. C., un torso 
de fauno acaso réplica del de Praxiteles, otro busto de joven atleta (de pri-
mera mitad del siglo II a. C.) y dos bustos togados acéfalos. - A. A. 
8182. BELTRÁN, A.: Sobre el Mausoleo de Fabara. - «Caesaraugusta», 5 (1954), 
226-227. 
Análisis de la obra reseñada en IHE, n.O 7111. - E. R. 
8183. GARCÍA y BELLIDO, A.: Diocles, el «As» de los circos romanos. - «Nvm-
mvs. Boletim da sociedade portuguesa de Numismática», 1, núm. 2 
(1953), 81-91. 
Estudio sobre el auriga Diocles, al que en una lápida se llama l/de nación es-
pañola, de la Lusitania».· Se extiende sobre la historia deportiva de Roma. 
En gran parte se apoya en datos epigráficos. --'J. Ll. e 
8184. GONZÁLEZ, JosÉ MANUEL: El litoral asturiano en la época romana. - Ins-
tituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1954. ~ 234 p., con figs. (21 x 15). 
40 ptas. 
Recopilación de varios artículos: aArchivium», l. (1954), 45-61; «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos», XV (1952), 35-55 (IHE n.OS 1971 y 1263), Y 
aArchivium», III (1953), p. 63-78, éste muy cambiado. Los cuatro estudios o 
capítulos siguientes -las Aras Sestianas en Pomponio Mela, el epígrafe ro-
mano de cabo Torres, referencias a las Aras Sestianas en Galicia y Astures 
paésicos- son inéditos. En conjunto constituyen un exhaustivo estudio crí-
tico de las fuentes a la luz de la geografía física y de los topónimos de la 
costa en su forma actual. - E. R, 
8185. CID PRIEGO, CARLOS: Dos sepulcros turriformes romanos de la provincia 
de Gerona. - «Caesaraugusta», 5 (1954), 61-84, 10 láms. 
Estudia los sepulcros de Lloret de Mar y Ayguaviva, completando la mono-
grafía del mismo autor sobre la llamada Torre de los Escipiones de Tarragona, 
y con él se completan también todos los sepulcros turriformes catalanes co-
nocidos, menos el de Ampurias publicado por Almagro. El de Lloret de Mar 
se situaría en la segunda mitad del siglo II de J. C., el de Ayguaviva en el 
tránsito del siglo II al III de J. C. - R. B. 
8186. BORRÁs QUADRES, ANTONIO: La torre de los moros. - «Boletín de la 
. Biblioteca-Museo Balaguer», 5,a época, II, 133-134:1 fig. 
Da noticia de una edificación inédita. atalaya romana, situada cerca de la 
masía de Can Regordosa,en el término de Castellfullit del Boix. - E. R. 
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8187. GARCÍA y BELLIDO, A.: La ciudad romana de Iuliobriga. - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia», CXXXIV, núm. 2 (1954), 327-333. 
Solicitando la declaración de monumento nacional del área de las ruinas 
romanas d~!l «oppidum» de Juliobriga, quizá cuatro veces mayor que Nu-
mancia, y en el que el autor ha comenzado las campañas regulares a partir 
de 1953. Juliobriga fue fundada en el 29-19 a. de J. C., y aunque los datos 
de las fuentes son posteriores en un siglo a esa fecha, las inscripciones halladas 
y el «Itinerario de barro» avalan la fecha y el lugar (cerro del Retortillo).-
A. A. 
8188. MEZQUÍRIZ, MARÍA ÁNGELES: Estudio de los materiales hallados en la 
«villa» romana de Liédena (Navarra). - «Príncipe de Viana», XV, 
núm. 54-55 (1954), 29-54, 19 figs. y 15 láms. 
Publica todos los materiales, excepto los mosaicos, encontrados en las exca-
vaciones de Taracena y Vázquez de Parga. - E. R. " 
8189. SOLÉ CARALT, JUAN: Palfuriana. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Ba-
laguerll, 5." época, 1I (1954), 73-74. 
Breve nota del descubrimiento de unas ruinas romanas que por su extensión 
y por la distancia a que se encuentran de Tarragona se identifican con la 
romana Palfuriana. Como situación se indica sólo la localidad de Creixell.-
E. R. 
8190. BELTRÁN, A.: Los hallazgos del balneario de Panticosa. - «Caesarau-
gusta», 5 (1954), 196-200, 9 figs. 
Posteriormente al hallazgo señalado en la publicación reseñada en IHE, nú-
mero 5832, se han encontrado otras monedas y el brocal de madera de un 
pozo.-E. R. 
'8191. CIiAMOSO LAMAS, M.: Hallazgos arqueológicos en Parada de Outeiro 
(Orense). - «Cuadernos de Estudios Gallegos», IX, núm. 28 (1954), 313-
315, 1 lám. 
Da cuenta del hallazgo de dos sepulturas del Bajo Imperio y de un mosaico 
de teselas grandes, de color con figuraciones de caracoles. estrellas de mar 
y peces, fechándose en el siglo IV d. de J. C. Al lado un recinto oval con restos 
de muralla y vestigios de una fuente. - A. A. 
8192. BORRÁs QUADRES, ANTONIO: La torre de los moros. - «Boletín de la 
Biblioteca-Museo Balaguen> (Villanueva y Geltrú), 5." época, 11 (1954), 
133-134. 
Breve descripción de" esta torre, llamada también de Can Regordosa, en el 
término de Castellfollit del Boix (Barcelona). El autor la supone residuo de 
una atalaya romana. - J. Ró. 
Cristianización 
8193. SEGOVIA S. l., AUGUSTO: E~ Domingo y el antiguo Derecho Eclesiástico. 
«Estudios Eclesiásticos», XXIX, núm. 112 (1955), 37-54. 
Estudio jurídico-canónico del canon 21 del Concilio de Elbira (s. IV), donde se 
enuncia por vez primera la obligación, bajo pena, de acudir el domingo a la 
iglesia. Cita abundante bibliografía. - E. S. 
8194. PALOL, "PEDRO DE: Una representación del Martyrium de JesuCristo en 
el Museo Lapidario de Narbona. - «Archivo de Prehistoria Levantina», 
V (1954), 275-281. 
Señala la posibilidad de que esta pieza del siglo V sea una representación occi-
dental del anasthasis construido por Constantino en el Santo Sepulcro. Lo do-
cumenta con varios ejemplos arqueológicos y textuales de perearinatio, Tiene 
también interés por haber sido fabricado con mármol pirenaico. - E. R. O 
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8195. ARTZ, FREDERIK B.: The mind of the Middle Ages. A. D. 200-1500. An 
historical survey. - Alfred A. Knopf. publisher. - New York, 1953.-
552 + VIII p., 9 grabs. (24 x 16). 7'50 dólares. 
útil y original obra de síntesis bibliográfica que esquematiza el desarrollo dé 
las ideas: filosofía, derecho, ciencia -económica y social, médica, astronómi-
ca, etc.-, enseñanza, arte, literatura y música en los países del Occidente 
